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MANDAG starter jeg med at svare på en 
henvendelse fra en tidligere forsker, som ikke 
kan forstå, at han ikke længere har adgang til 
sine publikationer efter endt ansættelse.  Det 
bliver til en længere korrespondance omkring 
fordelene ved parallelpublicering, som jo netop 
sikrer adgang til forskningspublikationer, også 
for forskeren selv, for eftertiden. På RUb er Open 
Access et højt prioriteret indsatsområde, og vi 
ser tit i praksis ulemperne ved de traditionelle 
lukkede publiceringskanaler, hvor der kun er 
adgang så længe, man er tilknyttet universitetet. 
Formiddagen bruger jeg på at færdiggøre 
rapporter fra Pure til en forskningsgruppe, der 
skal akkrediteres, og derfor har brug for data på 
deres publicering; BFI etc. Der er altid en hel 
del dialog frem og tilbage med universitetet i 
forbindelse med denne type opgaver, og denne 
gang har jeg været så heldig at korrespondere 
med en anden Excel-nørd, hvilket har givet 
anledning til nogle gode entusiastiske snakke, 
samt udveksling af tips og tricks. Efter frokost 
læser jeg ansøgninger til en 9 mdr. tidsbegrænset 
stilling, vi har fået lov til at slå op, primært med 
fokus på dataoprydning af vores stamdata i 
Pure. På et universitet som RUC, der primært 
dækker humaniora og samfundsvidenskab, er 
vi meget afhængige af høj datakvalitet i Pure i 
forbindelse med analyser, ledelsesinformation 
etc., som leveres til universitetet. Især fordi RUCs 
forskningspublikationer ikke er særlig godt dækket 
i Scopus og WoS. Der er mange kvalificerede 
ansøgere, og vi glæder os til at få hjælp til at rette 
op på kvaliteten af vores historiske data, så vi 
sikrer ensartet høj kvalitet. 
TIRSDAG kan jeg for en gangs skyld cykle 
på arbejde, da min gode kollega Sidse og jeg skal 
til møde i BFI referencegruppen hos Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen. Vi starter dagen med 
at mødes til morgenmad i Nyhavn, af alle steder, 
med vores Pure-kollega Poul Melchiorsen fra 
AUB, hvor vi, som altid når vi mødes, har en god 
faglig snak. Til selve mødet i FI, gennemgår vi 
bl.a. den kommende BFI konflikthåndtering og 
diskuterer kvalitetssikring af data, da BFI-data 
gerne skulle have en ensartet kvalitet på tværs 
af institutionerne. I forvejen er der igangsat et 
arbejde omkring dette, i regi af Pure samarbejdet, 
da de Pure-ansvarlige på universiteterne samlet 
set har et ønske om ensartet registreringspraksis. 
Efter mødet cykler jeg videre til Nørrebro for 
at snakke projektideer med et par kollegaer fra 
et tidligere DEFF projekt. Solen skinner, og vi 
vælger derfor at lægge mødet udendørs efterfulgt 
af en kold fadøl (skal jo udnytte, at jeg i dag ikke 
er i bil.) Der kommer naturligvis utrolig mange 
gode ideer på bordet.
ONSDAG morgen bliver jeg ringet op 
af en tidligere kollega her fra universitetet, 
der nu er ansat i en forskningsfond og bl.a. 
skal varetage OA området. Hun har nogle 
forskellige OA spørgsmål som vi vender, og det 
er et godt eksempel på, at der fortsat er et stort 
behov for formidling af Open Access relaterede 
problematikker og helt lavpraktisk information. 
Efter at have læst nogle flere ansøgninger fra 
bunken, mødes jeg med 3 kollegaer, der skal 
holde oplæg til vores næste trivselsformiddag 
her på RUb. Jeg er en del af RUb’s trivselsudvalg, 
der siden efteråret har kørt et trivselsforløb på 
biblioteket. Det har været vigtigt for udvalget 
at signalere, at trivsel er et fælles ansvar, og 
vi har bl.a. derfor tilrettelagt den kommende 
trivselsformiddag, så vores kollegaer på skift 
holder oplæg om vigtige indsatsområder, som vi 
i fællesskab har identificeret. Den efterfølgende 
diskussion skal munde ud i konkrete tiltag, 
som kan implementeres i hverdagen. Det skulle 
meget nødig bare blive ved de gode intentioner. 
Inden jeg starter bilen og kører mod København, 
skriver jeg en lang opfølgende mail på et Open 
Access oplæg, jeg holdt ugen før på RUCs Institut 
for Natur og Mennesker. Det er fantastisk at have 
muligheden for at komme ud og gå i dialog med 
forskerne, og så er det jo en god historie her på 
RUC, at vi faktisk klarer os rigtig godt, når det 
kommer til at publicere OA. 
TORSDAG starter med klubmøde i BF-
klubben, hvor vi bl.a. vender de kommende 
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konsekvenser for os. Derefter kaster jeg mig over lidt 
BFI udredning med Poul Melchiorsen fra AUB. Poul 
og jeg udgør en lille arbejdsgruppe, der på vegne af 
universitetsbibliotekerne koordinerer opsamling, 
kommunikation og opfølgning på BFI relaterede issues, 
både i forhold til Pure og til BFI systemnet. Pt. ser det 
ud til, at høsten er gået i stå, hvilket der naturligvis 
skal findes en løsning på hurtigst muligt. Efter frokost 
har overbibliotekaren inviteret universitetets nye 
fundraiser til et møde for at tale om, hvad vi kan tilbyde 
af bibliometriske data for RUCs forskningsområder. Jeg 
deltager sammen med en kollega i mødet, hvor vi vender 
de udfordringer og muligheder, der er for analyser på 
de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. 
Det er et interessant møde, der både kaster en opgave af 
sig, og lægger kimen til et fortsat godt samarbejde. Om 
eftermiddagen var det planen, at jeg skulle deltage i et 
webinar omkring forskningsdata i Pure, men jeg bliver 
nødt til at springe over, da jeg skal hente min yngste datter 
på hendes nye fritidshjem. 
FREDAG lægger to kollegaer og jeg sidste hånd på 
en projektbeskrivelse af et pilotprojekt, som vi har en lille 
drøm om at prøve af. I projektet vil vi afprøve nye metoder 
til at estimere relevansen af bibliotekets tidsskrifter for 
forskerne på RUC. Det er ingen hemmelighed, at 
de stigende licenspriser kombineret med faldende 
budgetter giver nogle udfordringer, og det giver derfor 
god mening at undersøge, om ikke indkøbsprocessen 
kan kvalificeres yderligere. Resten af dagen går med 
forskningsvalidering i Pure, hvor vi liiiige mangle 
det sidste for at være klar til årets BFI høst af 2015 
publikationerne. Vi er et lille velfungerende team, der i 
år har været underbemandet, så det føles ekstra godt at 
være nået til bunds, selvom det til tider har kostet blod, 
sved og tårer. Jeg læser et par ansøgninger, inden jeg 
vender næsen hjemad, og ser frem til en weekend med 
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